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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 17 de junio de 1939 reintegfando, con cá: 
rácter interino, como Presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de Albacete a D. José Po-
zuelo Ochando.—Página 3511. . 
Ordenes de .17 y 20 de junio de 1939 reintegrando, 
con ca.rácter interino, como Abogados Fiscales de 
las Audiencias territoriales de Barcelona y Valen-
cia a los señores que se mencionan.—Página 3¿11. 
Otras de 17 y 20 de junio de 1939 nombrando, con 
carácter interino. Abogados Fiscales de las Audien'. 
cias de Alicante y Jaén a los señores que se cita-n. 
Página 3511. 
Otras de 17 y 21 de junio de 1939 nombrando, con 
carácter interino, Jueces de Instancia e Ins-
trucción de Ciudad Real, Alcázar dé San Juan, Ce-
breros y Llerena a los señores que se mencionan. 
Páginas 3511 y 3512 
Otras de 17 y 2i. de junio de 1939 reintegrando como 
Magistrados de las Audiencias de Málaga, Murcia 
•y Guadalajara a los señores que se citan—Pági-
i / n a 3612. 
Orden de 20 de junio de 1939 reintegrando, con ca-
rácter interino, como Abogado Fiscal del Tribunal 
Supremo a- D. Raimundo Pérez-Hernández y ""del 
Arroyo.-Página 3612. 
Otra de 20 de jundo de 1939 admitiendo al servicio 
activo a varios funcionarios judiciales y fiscales. 
Página 3512. 
Ordenes de 21 de junio de 1939 nombrando Magis-
trados suplentes de la Audiencia territorial de Va-
lencia a D. Ricardo Mur Sancho y a D. Antonio 
Ramiez Magenti.—Página 3513. 
Orden de 21 dé junio de 1939 nombrando, con carác. 
ter Interino, Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Murcia a D. Manuel Bernabé Vicenfe.—Pág. 3513. 
Otra de 23 de junio de 1939 dejando sin efecto 
h constitución de Comisiones Gestoras o Comités 
de Gerencias de determinadas entidades.—^Pági-
na 3513 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 19 de junio de 1939 suspendiendo-los efec-
tos del artículo 1.° del Decreto de 20 de enero de 
1925 para las vacantes que hayan de cubrirse con 
arreglo al de 15 del actual.—Páginas 3513 y 3514, 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
' E J E R C I T O 
Libertad condicionaL—Orden de 24 de junio de 1939 
concediendo la libertad condicional al Capitán de 
•E. M. don Daniel González Urrutia y otros.—Pá-
gina 3514. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 
19 de junio de 1939 reintegrando a la situación d.e. 
actividad al Comandante de Infantería, retirado, 
D. Fernando de Torre Franco Romero y otros.— 
Página 3514. 
Otra de 2i3 de junio de 1939 id. al id. D. Pablo Diaz 
Calvo y varios Oficiales.—Página 3514. 
Otra de 23 de junio de 1939 id. al Suboficial de In-
fanteria, retirado, D. Gaspar Martínez y un Sar-
gento.—Páginas 3514 y 3515. 
Otra de 24 de junio de 1939 id. al Comandante de 
Caballei-ía, retirado, D. Ricardo Rivas Vilaró y 
varios Oficiales.—Página 3516. 
Otra de 24 de junio de 1930 id. al Teniente de Ar-
tillería, retirado, fallecido en acción de guerra, 
, don Francisco Feijóo Condesal.—Página 3515. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
LICENCIAMIENTO.—Orden de 27 de junio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de los individuos 
pertenecientes al reemplafe de 1936.—Pág. 3515. 
PRORROGAS DE INCORPORACION " A FELAS.— 
Orden de 27 de junio de 1939 restableciendo la con-
cesión de prórrogas de 1.^  y 2.® clafíe a que se re-
fieren los artículos 265 al 327 del Reglanaento de 
Reclutamiento.—Página 3515. 
PRECIOS DE RACIONES COMPLETAS Y ARTICU-
LOS SUELTOS—Orden de 26 .de junio de 1939, fi. 
. jando los precios a que- han de aboníir los Cuerpos 
los artículos de Intendencia.—Páginas 3515 a 3517. 
Ascensos.—Orden de 27 de junio de. 1939 ascendiendo 
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al eñiipleo -.de Sargento, provisional de Ingenieros 
a los Cabos. Juan Diaz García y otros —Páginas 
i3517 y 3618, . , ' y ' 
Asimilaciones—Orden de 23 de junio de 1939 cesan-
do en la asiniilición el Alféíez Médico D, Manuel 
, .Arenas .Fernández—Página 3518. 
Goloeación__en !as escalas.—Orden de de" junio de 
1839 s e n t a n d o los puestos que deben "ocupar en. 
la Escala del Arma el Coronel de Caballería doil' 
José Frutos Dieste y otros Jeles y Oficiales.—Pá-
gina 3518. 
Destinos.—Oi'deii de 36 de junio de 1939 destinando 
al Teniente Coronel de Caballería D. Oscar Boán 
Calleja y otros Jefes y Oficiales.—Págs. 3518 y 35W. 
Otra de 26 d^ junio.de lass destinando, en conadsión, 
a l Sargento, provisional de Artillería D. Joaquín 
Llandeiras Fierro y a otro Suboficial.—Pág.. 3519. 
Otra de 26 de junio de 1939 id. al Oficial 29 de Ofi-
cinas Militares D. Gabriel Martin Incliáuregui.—' 
Página 3520. . . " 
Oñcialidad dé Complemento (Ascensos).—Orden de 
- 27 de j"iinio de 1939 confiriendo el erafpieo inmedia-
to al Brigada de Compíeimento de Caballeria don 
Alfonso Mai-in Batalla.—Página 3520-
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascensos.—^Orce'n de 23 de junio de 1938 ascendiendo 
al perspnal de los Cuerpos Auxiliares que cita.— 
Página 3520. 
Asimiiación.—Orden de 19 de junio de 1939. asimilan-
do de Tercer Maquinista de la Armada, provisio. 
nal, a D. José Rodríguez Ferrer —Página 3520. 
Entrega de Mando.—Orden de 22 de juriio de 1938 
aprobando la entrega de mando del destrüct-or 
"Ceuta".-Páginas-3520 -y 3521. 
Destinos.---Orden de 20 de. junio de 1838 destinando 
a las .óráer.es c.el Excmo Sr. Ministro de Industria-' 
y Comercio al Teniente Coronel de Ingenieros Na-
vales, retirado.»D Aureo Fernández Avila.—Pági-
na 3521 
Otra de 26, de junio dfe 1939-id. a las órdenes de! Co-
jnaridanfce General- del Departamento Márítimo 
de Cádiz al .Teniente Coronel de Infantena de Ma-
rina D. Mi.nue; Vigue.ras y otro..—Página 352r 
Otra de 20 de junio'-de 1939 concediendo e! mando 
del destructor "Lazaga" al Capitán de Corbeta don 
Ramión Aubarede y, Leal.—Página 3521. 
Otra de 17 de junio de 1988. dejand-o sin efecto el 
• destino concedido por Orden de 12 del actual al 
Capitán de Fragata ,D. Francisco Benito Pereda 
Página 3521. 
Otra de 24 de junio de 1939 destinando a las órde:. 
Kcs del Comandante Militar de Marina en Madrid 
como Juéz Instructor al Capitán de Infantería de 
Márina D. Eduardo Claro.—Página 3521. 
Otra de 26 de junio de 1938 id, al RegiQiiento de la., 
fantería de Marina de Baleares al Comandante 
habilitado de Infan.tería D. Francisco Más.—Pá-
giná 3521. 
Otra de 26 de junio de 1938 id; al Segundo Regianien. 
to de Infimteria de Marina al Comandante de di-( 
cha Arma D. José E. Rivas y otro.—Página 3521. 
Otra de 24-de junio de 1839 id. al Segundo Regimien-, 
to de Infantería de Marina al Capitán áe Infan<. 
teria D. Arsenio López y otros.—Págs. 3521 y 3522, 
Otra de 19 de junio de 1939 id. al-Ministerio de Ma, 
riña en Madrid al Alférez provisional de la misma 
-'Irm'a D. Rafael Larios.r—Pági'na 3522. 
Otra de 19 de junio de K39 id. a los puntos que se 
indican al Maquinista D. Antonio Moreno y otró.— 
Página 3522. - ' -
Otra' de 23 de junio de 1939 dejando sin' efecto el 
destino concedido por Orden de 16 del actual a l03 
-Auxiliares Navales D. Francisco Bardí Lamarca y 
. otro —Página'3522. 
Otra de-17 de junio ;de 1939 destinando a los puntos 
- que /se indican a los Auxiliaíes provisionales .de 
Intervención: de Marina D. Guillermo Sautier y 
otros.—Página 3522. 
Otra de 22 de junio de 1939 id. a los puntos qae se' 
-indican al Auxiliar de Hidrografia. D. Eduardo 
Noyá y otro.—Página 3522. 
Otra de 19 de junio de 1839 id', al Cartógrafo de ter-
- cera D, José..Caro Martínez y otro.—Página 3522 
Reingreso a la situación de actividad.—Orden d€ 23 
de junio de 1838 reingresando a la situación de acv 
tividad al Contramaestre Mayor-D. Francisco Na-
varrete y otros.—Pá-gina 3522. . . 
'ANEXO U.VICO.—Anuncios oficiales y particulares,— 
Pág.inas 7.61 y 762 
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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ORDEN de 17 de junio de 1939 
reintegrando con carácter inte-
rino como Presidente de la Sa-
la de lo Civil de la Audiencia 
de Albacete a don José Pozuelo 
Ochando. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo previa su' admisión a activo, 
reintegro, con carácter interino, 
como Presidente de la Sala de lo 
Civil, de la Audiencia territorial 
'de Albacete, a don José Pozuelo 
y Ochando, Magiístrado de ascen-
s o . 
Dios guarde • & V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 17 .de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de] Servicio Nacio-
nal de Justicia. " . 
ORDENES de 17 y 20 de junio 
de 1959 reintegrando, con ca-. 
rácter interino, como Abogados 
Fiscales de las Audiencias te-
rritoriales de Barcelona y Va-
lencia a los señores que se men-
cionan: 
limo. Sf.: Por haber cesado 
'las necesidades del servicio que 
motivaron su designación para la 
Audiencia de Almeria, reintegro, 
con carácter interino, como Abo-
gado Fiscal de la Audiencia Te-
íritorial de Barcelona a don Jesús 
Forés Ferrer, de séptima cate-
goría. _ . 
Dios guarde a V. I. nTuchos 
años. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. TOMAS DOMINiGUEZ 
AREVALO• 
limo. Sr. Jefe 3el Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
• limo. Sr.: Acepiando la pro-
puesta del - correspondiente/ Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión á activo, re-
integro, con carácter interino, co-
mo Abogado Fiscal de la Audien-
cia territorial de Valencia, a don 
Leopoldo Castro Boy, de cuarta 
categoría. , • 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
. TOMAS • DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N E S de 17 y 20 de junio 
de 1939 nombrando, con carác-
ter interino, Abogados Fiscales 
de ¡as Audiencias de Alicante 
y Jaén a los señores que se ci-
. tan. 
limo Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a- activo, 
nombro, con carácter interino. 
Abogado Fiscal de la. Audiencia 
de Alicante a don Adolfo de Mi; 
guel Garcilópez, de séptima cate-
goría. 
Dios, guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo; previa su admisión a activo, 
nombro, con carácter interino. 
Abogado Fiscal de la z\udicncia 
Provincial de Jaén a don Loren-
2.0 Gallardo Ros, -de. séptima ca-
tegoría. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ " 
AREVALO 
linio. Sr. Jefe del Servicio Nacioi 
nal de Justicia. . 
O R D E N E S de 17 y-21 de junio 
de 1939 nombrando, con carác-
ter interino, Jueces de Primera 
Instancia e Instrucción de Ciu-
dad Real, Alcázar de-San^uan, 
Cebreros y .Llerena a los seño-
res que se mencionan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del. correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
•nombro, con carácter interino. 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Ciudad Real a don 
Luciano de- Sande López, de ca-
tegoría de término. 
Dios guarde a V. I.. muchos 
años. 
"Vitoría, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo; Sr..Jefe del Servicio Nacio-
nal de justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al articulo 5.9 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activó, nom-
bro, con carácter interino. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Alcázar de San Juan a don 
Inocencio Iglesias Alvarez, de ca-
tegoría de término. 
Dios guarde a Y- I. muchos 
añós. 
Vitoría, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ihno. Sx. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr. Por haber cesaHo las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron .su designación para el 
Juzgado de Ciudad Real, nombro, 
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con carácter interino, Juez de Pri-
mera Instancia « Instrucción de 
Cebreros a don Juan Bec'erril An-
tón Miralles, de categoría de en-
trada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
' Vitoria, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activo, nom-
bro, con carácter interino. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Uerena, a don Diego Ortega 
Jordana, de categoria de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINIGUEÍS 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N E S de 17 y 21 de junio 
de 1939 reintegrando como Ma-
gistrados de las Audiencias de 
Málaga, Murcia y Guadalajara 
a los señores que 'se citan. 
limo. Sr.: Por haber cesado 
las necesidades del Servicio que 
motivaron su designación para la 
Audiencia de Murcia, reintegro 
como Magistrado de lá Audiencia 
Provincial de Málaga a don Ale-
jandro Moner Sánchez, de cate-
goria de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de junio de 1939.— 
Año de la'Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Ilm'o. Sr.: Aceptando ]a pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con aireglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activo, rein-
tegro, con carácter interino, como 
Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial de Murcia, a don Tomás 
Aguilera y Marín de Espinosa, de 
categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. ' . 
limo. Sr.; Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activo, rein-
tegro, con carácter interino, como 
Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial de Guadalajara, a don 
Mariano Gallo Alcántara, de ca-
tegoría de ascenso. • 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.— 
Año de- Ja Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
reintegrando, con carácter inte-
rino como Abogado Fiscal del 
Tribunal Supremo, a don Rai-
mundo Pérez-Hernández y del 
Arroyo. 
limo. Sr.: Aceptándo la pro-
puesta del correspondiente Ins-! 
tructor, con arreglo al articulo 5.2 
de la ]Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activo, re-
integro, con carácter interino, co-
mo Abogado Fiscal del Tribunal 
Supremo, a don Raimundo Pérez-
Hernández y del Aíroycr. | 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. • 
TOMAS DOMINGUEZ -
AREVALO 
Jlmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 20 de junio de 1939 
admitiendo al servicio activo a 
varios funcionarios judiciales y 
Fiscales. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de los correspondientes 
Instructores, y con arreglo al ar-
tículo 5.2. de la Ley de 10 de fe^ 
brero de 1939, se acuerda la ad-
misión al servicio activo de los 
funcionarios siguientes: 
" Don Ernesto Palacios Prieto, 
Aspirante a la Judicatura. 
Don José Luis Pintado Aviñón, 
Magistrado, 
Don Mariano Marcial Fernán-
dez Rodríguez Alvarez, Magis-
trado. 
Don Antonio Taboada Tundi-
dor, Fiscal. 
Don Francisco Pérez Arrúe, 
Aspirante a la Judicatura. 
Dop Nicolás Ceano-Vivas Co-
llado, Aspirante a. la Judicatura. 
Don Mariano Trueba Herráiz, 
Aspirante a ]a Judicatura. 
Don Julio Pascual y Domingo, 
Aspirante a Ig Judicatura. • 
Don Jesús Nieto García, Aspi-
rante a la Judicatura. 
Don Antonio Sánchez - Arjona 
y Jaraquemada, Aspirante "a la 
Judicatura. 
Don Leopoldo Salinas García-
Nieto, Aspirante a la Judicatura, 
Don Manuel Mendiolagoitia 
Sánchez, Aspirante a la Judica-
tura. 
Don Moisés García Rives, Abo-
gado Fiscal. » 
Don Enrique Palma González, 
Aspirante al Ministerio Fiscal. 
Don Eusebio Rams Catalán. 
Aspirante al Ministerio Fiscal. 
Don Román Iglesias Amado, 
Juez. 
. Don José María Pozancos Bur-' 
gos. Aspirante a la Judicatura. 
Don Acisclo Fernández -Carrie-
do, Aspirante a la Judicatura. , 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 20 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
•Iljno. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
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ORDENES de 21 de junio de 1939 
nombrando Magistrados S u-
plentes de ¡a Audiencia Terri-
torial de Valencia a don Ricar-
do Mur Sancho y a don Anto-
nio Ramiez Magenti. 
limo, or.: Vista la propuesta 
elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de h Audien-
cia territorial de Valencia, de con-
formidad con lo dispuesto e» el 
artículo 6.2 de la Ley Adicional 
sobre Organización del Poder ju-
dici-al, se nombra Magistrado Su-
plente de la referida Audiencia a 
don Ricardo Mur Sancho. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
^ TOMAS DOMINGUEZ 
AREV.VLO 
limo. Sr. Jefe de] Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.:- Vista la propuesta 
elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Valencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el 
articulo 6.2 de lá Ley Adicional 
sobre Ojrganización del Poder ju-
dicial', se nombra„Magistrado Su-
plente de la referida Audiencia a 
don Antonio Ramiez Magenti, 
Abogado. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr.-Jefe de] Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de- 21 de jumo de 1939 
nombrando, con carácter inte-
rino, Teniente Fiscal de la Au-
diencia de Murcia a don Ma-
nuel Bernabé-Vicente. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero último, 
previa su admisión a activo, nom-
bro, con carácter interino. Tenien-
te Fiscal de la Audiencia Provin-
cial de Murcia a don Manuel 
Bernabé Vicente, de categoría de 
término. . . 
Dios -guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe de] Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
dejando sin efecto la constitu-
ción de Comisiones Gestoras o 
Comités de Gerencias de deter-
minadas entidades. 
limo. Sr.:. A partir de la cons-
titución de la Junta Técnica del 
Estado, y como consecuencia de 
la escisión del territorio nacional 
que la guerra implicó, dicha Jun-
ta primero y después este Minis-
terio, hubieron de atender a re-
solver el problema que para mu-
chas personas jurídicas planteaba 
el hecho de haber quedado en zo-
na dominada por el enemigo las 
personas físicas que integraban 
sus organismos rectores, sustitu-
yendo éstos por Comisiones Ges-
toras o Comités' de Gerencia. 
Desaparecidas las causas que mo-
tivaron estaS medidas excepciona-
les, con el fin de evitar duplicidad 
en la gestión y anormalidad en la 
vida económica y legal de tales 
entidades, e s t e ' Ministerio ha 
acordado lo "Siguiente: 
Primero—Las personas jurídicas 
a quienes á partir de 18 de julio 
de 1936 se dotó de Comisiones 
Gestoras D Comités de Gerencia, 
por no haber tenido en la zona 
afecta al Movimiento Nacional 
sus Consejos de Administración, 
Gerencias u otros organismos pro-
pios que con arreglo a las leyes 
o a sus estatutos debían regirlas, 
procederán a constitutir estos or-
ganismos sociales con arreglo a 
los respectivos estatutos. 
Segundo.---Quedan disueltos los 
expresados Comités de Gerencias 
O . Comisiones Gestoras, quienes 
deberán rendir cuenta de su ac-
tuación ante los respectivos Con-
sejos de Administración u orga-
nismos a los que hubiesen venido 
sustituyendo, los cuales recupera-
rán todas las facultades o atribu-
' ciones que a aquellos se confirie-
ron. 
Dios gu-arde a V. L inuchos 
años. , 
Vitoria, 2Z de junio de 1939.— 
Año de la' Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 19 de junio de 1939 
suspendiendo los efectos del 
articulo primero del Decreto de 
20 de enero de 192$ para las 
vacantes que hayan de cubrirse 
con arreglo al de 15 del actual 
limo. Sr.: El Real Decreto de 
20 de enero de 1925 dispone, en 
su artículo primero, que los Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos - a quiejies corresponda 
ingresar en el servicio del Esta-
do pasarán.a la situación de su-
pernumerarios como Ingenieros 
terceros y ocuparán sin número 
sus respectivos sitios en el esca-
lafón, a no ser que con un mes 
antes a la /echa en que ' se pro-
duzca la vacante que dió origen 
a su ingreso, hubiesen presenta-
do instancia pidiendo entrada en 
el servicio del Estado, 
Este precepto no puede tener 
aplicación en los actuales momen. 
tos, porque casi todas las instan-
cías que existían solicitando ¿1 in-
greso han sufrido extravio en 
Barcelona antes de la entrada del 
Glorioso Ejército Nacional, y, con 
el fin de no demorar el cumpli-
miento del Decjeto de 15 del ac-
tual, que restablece las jubilacio-
nes y ordena se hagan jas corri-
das de escalas en los distintos 
Cuerpos de la Administración 
civil del Estado, precisa que, aun-
que sea por lina vez, queden en 
suspenso los efectos del Real De . 
creto primitivamente citado y, en 
su vista, este Ministerio ha teni-
do a- bien disponer que para las 
vacantes que hayan de cubrirse 
con motivo de la aplicación deí 
Decreto de 15 del actual se sus-
pendan los efectos del articulo 
primero del de 20 de enero de 
1925, que entrará nuevamente en 
vigor una vez llevada a efecto 
la corrida de escalas a que hace 
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leíerencia el primero de dichos 
Pecretos. 
Asimismo ha tenido a bien dis-
poner que esta-suspensión se apli-
que igualmente por lo que se re-
fiere al Cuerpo de-Ayudantes de 
Obras Públicas. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a ,V. I. muchos 
años. 
Santander, 19 de junio de 1939-. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
M m i S T E R I O DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E l é r c i t o 
Libertad condicional 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
concediendo la. libertad condi-
cional al Capitán de -E. M. don 
Daniel González Unutia y oíros. 
Vistos los «xpedientes de li-
bertad condicional remitidos -por 
elr General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar a favor de los si-
guientes condenados en Consejo 
de .Guerra: Capitán de E. M., 
don Daniel González Urrutia, a 
la pena de tres anos de prisión 
correccional, por el delito de ne-
gligencia, Eusebia Zúñiga Larra-
yoz, a la pena de cuatro años de 
prisión menor por el delito de 
proposición para la rebelión; 
Francisco García Martínez y Fe-
derico Corto Barrera, condena-
dos a la pena de dos años de pri-
sión menor por el delito d« au.-
xilio a la rebelión, y el enviado 
por el-General 'Jefe de la Octava 
Región Militár, en favor de Ma-
ría Díaz Méndez, condenada a 
]a pena de un año y seis meses 
de prisión correccional por el 
delito de rebelión militar; en con-
.sideración a hallarse comprendi-
dos en las disposiciones legales 
vigentes, habiéndose observado 
los requisitos señalados en el 
articulo 101 del Código Penal y 
de conformidad con lo dictami-
nado por la Sección de justicia 
de este 'Ministerio, he resuelto 
concederles la libertad condicio-
nal que será efectiva desde el 
día en que hayan cumplido la 
parte preceptuada de su condena 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 19 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, D- Fernando 
de Tozre Franco Rorriero y va-
rios Oficiales.. 
S& reintegra a la siituación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
inero 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
-SUS. respectivas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, al Jefe y a los Oficiales 
que figuran a continuación: 
Comandante, don Fernando de 
Torre Franco Romero, a Coro-
nel, con antigüedad de 2 de. ma-
yo de 1937, a continuación de 
don Antonio Aymat Jordán. 
Capitán, don Francisco Ro-
dríguez Acosta, a Comandante, 
con ídem, de 22 de octubre de 
1936, a continuación de don Joa-
quín Pascual, Sánchez, 
Idem, don Fernando Melén-. 
dez" Urrechu, a Comandante, con 
ídem de '20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Enrique 
García Ruiz. , ' 
Teniente, don Antonio Rodrí-
guez Mera, -a Capitán, con ídem 
de 14 de mayo de 1935, a con-
tinuación de don Blas Castro Pé-, 
rez. 
Idem," don Francisco Carrill'.i 
Hernández, a Capitán, con ídem 
de 14 de mayo de 1935, a COTÍ--
t inuadón de doii Justo Pablos 
García. 
Idem, don Benjamín Hermida 
Tabeada, a Capitán, con ídem 
dé 10 de diciembre de 1936, <T 
continuación de clon ' Enricjuc 
Fernández Palarca. 
Idem, don Joaquín Ortega Ro-
sa;;, a Capitán, con ídem d ; 10 
de diciembre de 1936, a conti-
nuación de don Hümbertp' Nú-
ñez Machado. 
Alférez, don Eustasio Rojo 
Miñón,, a Capitán, con ídem de 
11 de septiembre de 1937, a con-
tinuación de don José Méndez 
López. 
• Burgos, 19 de junio de 1939.--
Año de la Victoria 
DAVILA 
O R D E N de 23 de junio de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad al ComandLnte de In-
• fanteriá, retirado, D: Pablo Díaz 
Calvo y varios Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leves de 
8 de enero de 19J/ (B. O. nú-
mero 83) y 11 de abril de '939 
(B. O. riüm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas, ccn' los 
empleos y en los puestos que se 
indican, al Jefe y a los Oficiales 
que figuran a continuación; 
Comandante, don Pablo Díaz 
Calvo, á Coronel," con antigüe-
dad de 18 de marzo de 1938, a 
continuación de don Eugenio 
Axriaga Adán. 
Teniente, don Julián Rubio 
Calvoi a Capitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a con-
tinuación de don José Zarazaga 
Jiménez. 
Alférez, don Manuel García 
-Rincón, a Capitán, con ídem, de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Antonio Acón Ja-
raba. ' " 
Idem, don Francisco Sinobas 
Redondo, a Capitán, con ídem-
de 20 de marzo de 1937, -a con-
tinuación de don ' Casto xMoro 
Franco. 
Burgos, 23 de junio "de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA • 
O R D E N de 23 de jmno de ¡939 
reintegrando á la situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
. terAa, retirado, D. Gaspar Mar-
tínez Martínez y un SargentOf 
Se reintegra a la.situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
I puesto en los Decretos-Leyes de 
I 8 de enero de 1937 (B. O nú-
1 mero 83) y 11 de. abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
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sus re$pect¡vas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, al Suboficial y Sargento 
de Infantería que figuran a con-
tinuación: 
Suboficial, don Gaspar Mar-
tínez Martínez, con el «nipleo de 
T-eniente y antigüedad de 8 de 
enero de 1937, colocándose a 
continuación de don Claudio de 
Diego Salamanca, 
Sargento, don Francisco Blan-
co Fontanillo, con el empleo de 
Alférez y antigüedad de 8 de 
enero de 1937, colocándose, a con-
tinuación de don José Caballero 
Caballero. 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
A ñ o de -la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 24 de jufiio de 1939 
reintegrando a ¡a situación de 
actividad al Comandante de Ca-
ballería, retirado, D. Ricardo Ri-
vas. Vilaro y -varios Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
pues to en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83). y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
^us respectivas escalas con los 
•empleos y en los puestos que se 
indican, al Jefe y Oficiales de 
Caballería que figuran a conti-
•nuación: 
Comandante, don Ricardo Ri-
vas Vilaró, asciende a Teniente 
Coronel, con antigüedad de 10 
de diciembre de 1936, colocándo-
se a continuación de don Ber-
nardo G i l P i n a . 
Teniente, don Juan Abreu Fer-
nández, a Capitán, cón ídem de 
29 de 'mayo de 1935, a continua-
ción de don^Victoriano R-einoso 
Aguado. 
Idem, don Teodoro Martínez 
Jiménez, a Capitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a con-
tinuación de don Santiago Tena 
Ferrer. . . -
Idem, don Jesús González 
• González, a Capitán, con . ídem 
de 22 de octubre de 1936, a con-
tinuación de don José Martin 
Fernández. ' 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVII;A 
O R D E N de 24 de jumo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Teniente de Artille-
ría, retirado, fallecido en acción 
de guerra D. Francisco Feijóo 
Condesal. 
Para .los efectos del articulo 
único del Decreto núm. 275, se 
dispone qué el Teniente .de Ar-
tillería, retirado, don Francisco 
Feijóo Condesal, que murió glo-
riosamente en acción de guerra, 
se considera reingresado a la si-
tuación de actividad, con dicho 
empleo. 
Burgos, l i de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
S u b s e c r e t a r í a de l E j é r c i t o 
L I C E N C I A M I E N T O 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de 
los individuos pertenecientes al 
• reemplazo de 1935. 
S. E. el Generalísimo ha dis-
puesto sea licenciado el reempla-
zo de 1935, a cuyo fin sé obser-
varán las reglas siguientes: 
P r imara . -E l licénciamiento dé-
los individuos pertenecientes a 
dicho reemplazo dará principio 
el 3 del próximo mes de julio y 
quedará terminado el 10 del ci-
tado mes. 
Segunda.—El licénciamiento se 
efectuará desde los pun'to^ en 
que actualmente se encuentren 
las Unidades, enviándose las re-
laciones con los .puntos de resi-
dencia á las Planas Mayores res. 
pectivas en las qué quedarán, ya 
que por pasar a segunda situa-
(íión de servicio activo los li-
cenciados, continuarán pertene-
ciendo a los mismos Cuerpos. 
Tercera.—Las Unidades a las 
que sobre armamento portátil 
de-repetición y pistolas, entrega-
rán el sobrante en los Parques- o 
Depósitos de Armamento más 
próximos. 
Cuarta.—Los Oficiales Provi-
sionales y de Complemento per-
tenecientes al reemplazo de 1935 
y los Suboficiales del mismo de-
berán continuar presentes en fi-
las hasta ulterior resolución de 
> 
este Ministerio, de acuerdo con 
lo que preceptúan las Ordenes 
de 16 de mayo últii)io (B. O, nu-
mero 137) y las aclaratorias de 
7, 13 y 18 del actual (BB. 0 0 . 
números 159, 165 y 170). 
Quinta.—Los Generales Jefes 
de los Ejércitos y las Autorida-
des Regionales Militares se pon-
drán de acuerdo para todo lo 
concerniente al transporte de los 
contingentes licenciados. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El. Gen.eral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
P R O R R O G A S D E I N C O R P O -
R A C I O N A FILÁS 
O R D E N de 27 de junio dé 1939 
restableciendo h concesión. de 
prórroga de primera y segunda 
cla^e a que se refieren los ar-
tículos 265 al 327 del- Regla--
mentó de Reclutamiento.' 
Se anula «1 artículo 1.2 de la 
Orden fecha 20 de febrero de 
1937 (B. O. núm. 125), por el 
que quedó «n suspenso la' con- -
cesión de -prórrogas de incorpo-
ración á filas de l.S y 2.2 clase. 
A partir de la publicación de 
esta Orden se restablecen en to-
do su vigor los preceptos con-
tenidos en los artículos 265 al 
327 del Reglamento de Recluta-
miento, para solicitar y obtener 
la concesión de prórrogas de 
J.S y 2.3 clase debiendo las Au-
toridades -correspondientes admi-
tir, tramitar y resolver las peti-
ciones. que a tal fin -les sean ele-
vadas por los interesados. 
• Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
PRECIOS DE R A C I O N E S 
C O M P L E T A S Y A R T I C U L O S 
SUELTOS 
O R D E N de 26 de. junio de 1939 
fijando los precios a que han de 
abonar los Cuerpos los artículos 
. que extraigan de Intendencia. ' 
A partir de primero de julio, 
los precios a que los Cuerpos 
han db abonar las raciones para 
p-ersonal- europeo y -los artículos 
sueltos que extraigan de los di-
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ferentes órganos de abastecimien-
to de Intendencia, serán los que 
a continuación se detallan, que-
dando por tanto rectificados, "co-
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mo consecuencia de las fluctua-
ciones del mercado, los que figu-
raban en la Orden de 30 de mar-
zo próximo pasado ( B. O. nú-
mero 89), bien entendido que 
los precios que se establecen son 
únicos y comunes para todos los 
Cuerpos del Ejército. 
ARTICULOS ) UNIDAD PRECIO 
Aceite kilo • 
Aguardiente litro 
Ajos kilo 
Alubias blancas ' ••• v kilo • -
" pintas — ki lo . . . . . . 
con carne"- ••• ••• ••• lata 500 grs. 
" lata 570 grs. • 
" " con chorizo ••• lata kilo 
y carne lata kilo 
••• lata 500 grs. 
- " " tocino ••• lata kilo 
" y chorizo. • lata 500 grs. ... ... 
Arroz, kilo 
Atún en conserva lata 200 grs., neto 
" " lata 100 grs., neto ••• ... 
lata 80/100 grs., bruto •• 
" " lata 101/35 grs-, bruto •• 
i lata 136/170 grs., bruto 
lata 171/200 grs., bruto 
Azúcar kilo • ' 
de pilón kilo 
Bacalao kilo i, .:. ... 
a la vizcaína lata 400 grs. 
Bonito en trozos ••• ... lata 200 grs 
Borrego vivo •• .'.• kilo 
en canal kilo 
Café tostado kilo • 
crudo : •.• kilo 
Calamares en su tinta lata 200 grs. . 
Callos - lata 500 grs. 
Carne de Mérida lata 250 grs. 
" , " lata 500 grs 
Carne asada "Hércules" lata 125 grs. 
" estilo musulmán ^ l^ta 250 grs. 
" con patatas guisadas ... lata_500 grs 
con guisantes ••• lata 250 grs 
" aderezada ... ... lata 250 grs 
" - de buey en conserva lata 250 grs. 
" de vaca o ternera fresca kilo 
" viva ... kilo 
" con tomate lata 250 grs. 
de cerdo en vivo ••• ... . kilo •' 
en canal ... kilo • .. 
Cebollas kilo ; 
Cocido riojano lata 500 grs. 
Coñac litro • 
Cordero con guisantes lata 250. grs. .'. 
" con tomate lata 250 grs. 
Corvina (pescado de) kilo ... 
Chorizo kilo 
Chocolate ... s libra ^ 
Dátiles kilo 
Escabeche de bonito lata 200 grs. i-.-. 
Galletas "• ' kilo ... .. 
. . . I 
2,80 
2,80 
2,50 
1,50 
1,20 
0,95 
1,10 
1,60 
1,35 
1,00 
0,95 
0,95 
1,00 
1,75 
0,95 
0,70 
1,00 
3,25 
1,50 
1,75 
1,90 
2,60 
1,50 
0,85 
2,25 
4,20 
12,50 
11,00 
0,7D 
2,80 
2,40 
1,30 
1,30 
1,10 
1,15 
1,10 
1,10 
1,10 
4,40 
2,40 
1,10 
3,55 
4,60 
'0,40 
1,00 
4,55 
1,10 
1,10 
2,60 
9,50 
1.55 
0,55 
0,85 
1,90 
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ARTICULOS UNIDAD PRECIO 
Garbanzos .••. 
Guisantes 
Higos secos • ••• 
Huevos duros con patatas 
Leche condensada "Nestlé" ., 
Lentejas .•• -•• 
Lomo con pimientos 
y tomate ; • 
Manteca de cerdo ' 
de vaca— 
Membrillo 
Merluza 
Mermelada ° 
» 
Palometa 
Pasta para sopa 
Patatas 
Pescado con patatas 
Petróleo I 
Pimentón 
Pimientos en conserva ... 
Queso • • 
crema 
Sardinas (aceite, tomate y escabeche) ... ... 
t* . ' tt >» 
f> »> >1 
» ») tJ 
» »> » 
f> » » 
>» »» » • 
» M - W 
Sal ... . . / !!! !!!!!! 
Thé verde 
Ternera con guisantes " ... 
Tocino' ••• ... 
Tomate ••• ... .'. 
Vaca a la jardinera ••• ..V ... i 
Velas espefma ..V 
Vino : ; 
Vinagre ••• .••• ••• • 
Vitabana ... ••• ... .••'. ... ... 
kilo ; 1,70 
lata 125 grs 0,30 
kilo 1,20 
lata 500 grs. 1,30 
bote .400 grs. 1,35 
kilo .1 1,20 
lata 250 grs. l 1,15 
lata 250 grs 1,15 
k i l o . . . . . . . . . 3,35. 
kilo 9,80 
kilo I 2,30 
lata 200 gfs. I 1,00 
kilo - 2,50 
lata 250 grs. ••. 0,70 
lata individual 0,35 
lata 200 grs. ! 1,40 
kilo 1,20 
kilo ^ : ... 0,45 
lata 500 grs " 1,20 
litro Monopolio 
kilo : 5.50 
lata 500 grs. 0,80 
kilo • ... ... 6,25 
porción 30 grs. 0,25 
lata 80/100 grs. 0,37 
lata 100/125 grs ... 0.i9 
lata 125/150 grs. 0,42 
lata 151/175 grs. 0,46 
lata 176/200 grs ;• ... 0,50 
lata 201/225 grs." 0,55 
lata 200 grs., neto ' 0,65 
lata 100 grs., neto 0,45 
kilo ' - I 0,10 
kilo .... I 6,95 
lata 500 grs - 2,20 
kilo 4,70 
lata 500 grs, 0,50 
lata 250 grs. 1,10 
kilo ... 3,20 
litro 0,65 
litro - ' 0,60 
kilo 5,50 
El' precio de reintegro de la, 
ración normal completa para 
europeo será el de 1,80 pesetas y 
el de la ración, de previsión, el 
de 2,80 pesetas, de las cuales co-
rresponden 1,325 pesetas a cada 
comida y 0.15 pesetas del des-
ayuno, a base de un comprimi-
do de café o dos pastillas de cho-
colate, cubriertdo los Cuerpos la 
diferencia entre el importe de 
esta última , y el devengo con el 
menor coste de la ración normal 
y pudiendo aplicar el remanente 
en mejora de la alimentación de 
la tropa, a cuyo fin, los artícu-
los existentes en los Depósitos y 
que no sean los constitutivos de 
¡a ración, podrán extraerse por 
artí,culos sueltos -: 
Burgos, 26 de. junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. • 
Ascensos 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Ingenieros 
a los Cabos Juan Diaz García 
y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se concede el emplep 
de Sargento provisional de In-
genieros a los Cabos del Servicio 
de Automovilismo del Ejército 
dori Juan Díaz García, don Eu-
sebio Sáez Domínguez y don. 
Teocioro Aguado del Gaz, 
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Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El 'Gene-íál 
Subsecretario del Ejército^ Luis 
Valdés Cavanilles. 
" • Asimilaciones 
O R D E N de 23 de junio de 1959 
cesando en la asimilación que 
iierie asignada el Alférez Mé-
dico D. Manuel Avenas Fernán-
dez. - . . . . 
A propuesta del General Jefe 
de la Segunda Región Militar, y 
por encontrarse enfermo e im-
posibilitado para prestar servi-
cio, cesa en lá asimilación dé Al-
íférez Médico que le fué confe-
rida por Orden de 26 de febre^ 
ro de 1937 (B; O. núm. 131); 
el Médico civil don Manuel Are-
nas Fernández, -quedando en la 
situación militar que le corres-
ponda con arregla a la Ley de 
Reclutamiento. 
Burgos, 23 de junio de 1959.-T-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles, 
Colocación de las escalas 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
señalando las puestos que deben 
ocupar en la Escala del Arma el 
Coronel de Caballería D- José 
Frutos Dieste y otros Jefes y 
Oficiales. 
En virtud de lo dispuesto en 
el Decreto de fecha 11 de abril 
último (B. O. núm. 103), se asig-
na a los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que-a continuación se re-
lacionan, la antigüedad que se 
expresa, colocándose en la escala 
de sü Arma en el p u e ^ o que a 
cada uno se indica: 
Coronel, don José Frutos Dies-
íe, con antigüedad de 8 de ene-
ro de _1937, a continuación de 
don Gustavo Urrut ia González. 
Idem, don Alejandro Utrilla 
Belbel, con ídem de 8 de enero 
de 1937, a continuación de don 
José Frutos Dieste. 
Idem, don José María Alvarez 
de Toledo y Samaniego, con id 
de 18 de marzo de 1938, a con-
tinuación de don Rafael l b á ñ e z 
de Aldecoa Urcullu. 
Capitán, den Gregorio Trini- ' 
dad Pérez, con ídem de 20 -Je 
marzo de 1937, a continuación de 
don Fabriciano R o d i ^ u e z Fer-
nández. 
Idem, d-on. Agustin Almazán 
Minguez, con ídem de 20 dé.mar-
zo de 1937, a continuación de 
don Daniel"Rubio Funes. 
Teniente, don Julio Romsr,-) 
Manchado, con ídem de 8 • de 
enero de 1937, a continuación de 
don Vidal Báñez García. 
Idem, don Constantino Ginei 
Bellón, con idem de 8 de en.erc 
de 1937, a continuación de don 
Santos Ruiz Aguado. 
Idem, don Pedro Aguiar Cues-
ta, can idem de 8 de. enero de. 
1937, a continuación de don Ma-
riano Rodríguez Ortega. 
Idem, don Ricardo Vizcarra 
Soriano, con. ídem de "8 de enfe-
ro de 1937, a continuación de 
don Bonifacio Gallego Barto-
lomé. 
Alférez, don Bernardo Cruz 
Vázquez, idem de 8 de enero de 
1937, a continuación de don 
Francisco Guerrero Arenas. • 
Idem, don Primitivo Hernán-
dez Martín, con ídem de 8 de 
enere de 1397, a continuación d( 
don Juan Bartolomé Ramos. 
Idem, don Rufo Gómez Arranz ' 
con ídem de 8 de enero de 19^7 
a continuación de don Ehseo Ii-
ñón Hernández. 
Idem, don Sebastián Vázquez 
Gorjón, con ídem de 8 de -enere 
de 1937, a continuación de dor, 
Hipólito Miranda Barba. 
Idem, don Aurelio Zorzanc 
Nájera, con ídem de 8 de enero 
de 1937, a continuación de don 
Sebastián Vázquez Gor jón . 
Idem, don Adelio García Ro-
dríguez, con ídem de 8 de enere 
de 1937, a continuación de don 
Aurelio Zorzano Nájera. 
Idem, don Félix Blasco Hual-
de, con fdem de 8 de enero de 
1937, a continuación de-don Ade-
lio García Rodríguez. 
Idem, don Angel Arranz Gon-
zález, con ídem de .8 de enero 
de 19Í7, a continuación de dor 
Félix Blasco Hualde. 
Idem, don Manuel Dolz-Cas-
tellar Ibáñez, con ídem de 8 de 
enro de 1937, a continuación de 
don Angel Arranz González. 
. Idem,, don Wenceslao de la 
Hera Esteban, con idem de 8 de 
enero de 1937;^  a continuación de 
don Manuel Dolz-Castellar Ibáñez 
Idem, don Rufino Rodríguez 
Gento, con ídem de 8 de enero 
de 1937, a continuación de don 
Antonio Herrero Alvarez. 
Idem, don Gonzalo Bartolomé 
Campos,, con ídem de 8 'de ene 
ro de 1937, a continuación dg 
don Jubo Pedreira Rocha. 
Idem, don José Herrero Re. 
yes, con ídem de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Jo-
sé Santos Martínez. 
Idem, don Alfonso Casais Igle-
sias, con idem de 8 de ener) de 
1937, a continuación de don AI. 
fonsd Carrasco Berrocal. 
Idem, don Hieroteo Fernán-
dez Hernando,, con ídem de S de 
enero de 1937, a continuación- de 
doti Valentín Rodríguez Pavdo. 
Idem, don Manuel Pérez Ca-
ro, con ídem de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Hie-
roteo Fernández Hernando. 
Idem, don Elias Cañas Scbre-
villa, con ídem de 8 de enero de 
1937, a continuación de don 
Agustín Buendia Avilés. 
Idem, don Vidal Navarro Ba-
rrientes, con ídem dé 8 de enern. 
de 1937, a continuación de don 
Mariano Herrero Alvarez. 
Idem, don Raimundo ¡López 
Román, con ídem de 8 de enero 
de 1937, a continuacióa. de don 
Vidal Navarro Barrientos. 
Idem, don Feliciano Ma'rtinez 
Collantes, con ídem de 8 de ene-
ro de 1937, a continuación de 
don Nicanor Asenjo Caballero. 
Idem, don Emilio Pérez Larios. 
con ídem de 6 de abril de 1938 
a continuación de do.n Juan Te-
jeda Trapilla. 
Burgos,-24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
. Destinos 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
destinando al Teniente Coro-
nel de Caballería don Oscar 
Boán Calleja y oíros Jefes y 
Ofitiales. 
Pasan, en comisión, a los des-
tinos que se indican los Jefes y 
Ofíciales-ile Caballería que a con-
tinuación Se relacionan: 
Teniente Coronel don Oscar 
Boán Calleja, de la Auditoría de 
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Guerra de Ocupación de Madrid, 
a la del Ejército de Lavante. 
Comandante d o n José Luis 
Duarte Moreno, reingresado y 
ascendido,, al Regimiento Taxdir' 
número 7, de donde prcjcede, con-
tinuando en la 22 División. 
Idetni don Enrique Gonzalo 
Rücker, de} Depósito de Recría 
y Doma de Ecija, a la Auditoría 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Madrid. 
Idem don Eduardo Remirez de 
Esparza y García, del Batallón 
260 del de Cazadores de Melilla 
número 3, al Regimiento de Ca-
zadores Los Cafftillejos núm. 9. 
Capitán don Emilio Moreno 
Catalina, sólo aPto para servicios 
burocráticos, de la disuelta Aca-
demia Militar de Vitoria, a] Regi-
miento de Cazadores Numancia 
número 6. , , 
Idem don Juan Falcó Oliver, 
reingresado y ascendido, a la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JOXS, de don-
de procede. 
Idem don E n r i q u e Mellado 
Mellado, ascendido, al Cuarto 
Depósito de Sementales, de don-
de procede. 
Teniente don Santos Ruiz Agua-
do, reingresado y ascendido, de 
la Sexta Región Militar, al De-
pósito de Ganado de Irún. 
Alférez don Alvaro González 
Barba, ascendido, al ^ Regimiento 
de Cazadores Taxdir núm. 7, de 
donde procede, . 
Idem don Fernando de la Igle-
sia Espinosa,. ídem, al Regimien-
to" de Cazádores España núm. 5, 
de ídem. 
Idem, don José Muñoz. López, 
Ídem, al Regimiento de Cazado-
res Taxdir núm. 7, de ídem. 
Idem don-Jus to Pérez Seijas, 
ídem, al • Regimiento de Cazado-
res España núm. 5, de ídem. 
Idem don Buenaventura Gó-
mez Aceitero, ídem, al Regimien-
to de Cazadores Tajcdir núm. 7, 
de ídem. "-
Idem don Angel Prieto del 
Aijua, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Farnesio núm. 10, de 
ídem; 
^ Idem don Agápito Domínguez 
García, ídem, al mismo Regi-
miento, de ídem. 
Idem don Francisco Obejo Ji-
ménez, ídem, • al Ragim^ento de 
Cazadores Taxdir, núm. 7, de 
ídem. 
Idem don Euíasio Fernández 
Alvarez, ídem, al Regimiento d t 
Cazadores Farnesio núm. 10, de 
ídem. 
Idem . don Prudencio Bernal 
Bgido, ídem, al mismo Regimien-
to, de ídem. 
Idem, don José Santana Gon-
zález, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Taxdir, núm. 7, de 
ídem. . 
Idem don Agustín Sánchez 
Iglesias, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Los Castillejó's, núme-
ro 9, de ídem. 
Idem don Francisco Gordo 
Felipe, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Farnesio, núm. 10, 
de ídem 
Idem dón Juan Cabreras Sán-
chez, ídem, al Regimienta de Ca-
zadores Los Castillejos, num. 9, 
de ídem. 
Idem don Manuel Perdigones. 
Brea, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Taxdir, núm. 7, de 
ídem. 
Idem don Rafael Higuera Ju-
rado, ídem, al mismo Regimien-
to, de ídem. 
. Idem don José Galán Frutos, 
ídem, al Regimiento de Cazado-
res Calatrava, núm. 2, de. ídem.' 
Idem don Antonio Simón Pas-
tor, ídem, al Regimiento de Ca-
zadores "Farnesio, núm. 10, de 
ídem. 
Idem don Primo Bézos Meri-
no, ídem, al mismo Regimiento, 
de ídem. 
Idem don Cesáreo Fernández 
Vázquez, ídem, al Regimiento de 
Cazadores* Los Castillejos, núrñe. 
ro-9, de ídem. 
Idem don JuliSi Atance He-
rrero, ídem,, a l . Regimiento de 
Cazadores,Calatrava, núm. 2, de 
ídem. 
Idem don Julián Redondo 
Gonzalo, ídem', al Regimiento 
de Cazadores Farnesio, núm, 10, 
de ídem. 
Idem don Manuel Manojo 
Vázquez, ídem, al Regimiento 
de Cazadores Calatraya, núm. 
de ídem. 
Idem don Santiago Alvarez 
López, ídem, al Regimiento, de 
Cazadores -España, núm. 5 de 
ídem. 
Idem don Ernesto Aparicio 
Martín, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Calatrava, núm. 2, de 
ídem. 
Idem don Santiago Garzo San-
tamaría, ídem, al Regimiento de 
Cazadores España, niim. 5, dé 
ídem. 
Idem don Celestino Delgado 
Tria'na, ídem, al mismo Regi-
miento, de ídem,^continuando en 
la Subsecretaría del Ejército. 
Idem don Pedro García Leiva, 
ídem, al mismo. Regimiento, dé 
ídem. . 
Idem don Andrés Méndez 
Campos, ídem, al Regimiento de 
Cazadores Los Castillejos, nú-i' 
mero 9, de ídem. 
Idem don Pedro. Quero Quero, 
ídem, a] Regimiento de Cazadores 
.Calatrava núm. 2, de ídem. 
Idem don Basilio Catbonero 
Marcos; ídem, al Regimiento de 
Cazadores Farnesio, 'núm. 10, de 
ídem. 
Idem don Manuel Gor jón 
González, ídem, al Regimiento 
de Cazadores Calatrava, núm. 2, 
de ídem. 
Idem don José Fernández Fi-
dalgo, ídem, al Regimiento ^dte 
Cazadores Numancia, núm. 6, 
de ídem. 
Idem don Jacobo Sánchez Ro-
dríguez, ídem, al Regimiento de 
Cazadores de Villarrobledo, nú-
mero 1, de ídem. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—ElvGeneral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de junio de 1939. 
desfinando, en comisión, al Sar-
gento provisional de 'Artillería 
, don Joaquín Llanderás Fienó 
y a otro Suboficial, 
Pasan destinados-en comisión, 
el Sargento Provisional de Ar-
tillería don Joaquín Llanderas 
Fierro, del Regimiento Antiaéreo 
al segundo Grupo Mixto, -y el 
también Sargento Provisional de 
Artillería, don Tomás Alonso 
Blanco .del 11 Regimiento Lige-
ro, al Parque de Burgos. 
Burgos, 26 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés. Cavanilles. 
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ORDEN de 26 de junio de 1939 
destinando al Oficial segundo 
de Oficinas Militares don Ga-
briel Martín Inchaurregui. 
• Pasa destinado en comisión al 
Gobierno Militar de Santa Gruz 
de Tenerife el Oficial segundo 
Auxiliar de Oficinas Militares, 
retirado, don Gabriel Martín In-
chaurregui. 
Burgos, 26 de junio dé 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaidés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 27 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
. io al Brigada de Complemen-
to de Caballería don Alfonso 
Marín Batalla. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Caballeria con antigüedad de pri-
mero de junio último, al Brigada 
de dicha escala y Arma don Al-
fo'ndo Marín Batalla, con desti-
no en.el Regimentó de Cazado-
res Villarrobledo, núm. 1. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
Subsecretaría d e Marina 
• Ascensos 
ORDEN de 23 de-junio de 1939 
ascendiendo al personal de los 
Cuerpos Auxiliares que cita. 
^ S. E. el Generalísimo, en aten-
ción a existir vacantes en los em-
pleos superiores, y de acuerdo 
con l^a propuesta de la Junta Per-
manente de los Cuerpos Subalter-
nos de la x^rmada del día 19 del 
actual,' ha dispuesto conceder el 
ascenso al empleo inmediato del 
personal de los distintos Cuerpos 
de la Armada que se relaciona 
a continuación: 
Cuerpo de Auxiliares Navales 
Auxiliar primero don Pedro 
Lamas Quinfas, debiendo ser es-
calafonado a continuación del Ofi-
cial tercero del mismo Cuerpo 
don José María Espigado y de 
Vicente. 
Cuerpo de Auxiliares de Artillería 
Auxiliar segundo don Juan 
González Prego, debiendo ser es-
calafonado a continuación del 
Auxiliar primero don ^eandro 
Blanes Cortés. 
Cuerpo de Maquinistas (segunda 
Sección) 
Segundo Maquinista don Juan 
Vázquez García, debiendo ser es-
calafonado a continuación del 
primer Maquinista don Agustín 
Leira Fernández. 
Tercer Maquinista don Francis-
co Feal Orjales, debiendo ser es-
calafonado a continuación del se-
gundo Maquinista don Gonzalo 
Alonso Leira. 
Tercer Maquinista don José Vi-
lar Guerrero, debiendo ser esca-
lafonado á continuación del se-
gundo Maquinista don Amadeo 
Ferro Freire. 
.Tercer Maquinista don Manuel 
Grandal Cindes, debiendo ser est 
calafonado a continuación del se-
gundo Maquinista don Manuel 
González Corrales. 
Cuerpo. de Maquinistas (tercera 
Sección) 
Auxiliar segundo don José Gó-
mez Montes, debiendo ser esca-
láfonado a continuación del Au-
xiliar primero don Cipriano Al-
variño García. 
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad 
Auxiliar primero don Antonio 
Casar y Sabio, debiendo ser es-
calafonado en el puesto anterior 
a] Oficial tercero don Angel Mar-
tínez Forner. 
Cuetpo de Auxiliares de Oficinas y 
Archivos 
Auxiliar primero don José Ma-
ría Aguirre Pérez, debiendo ser 
escalafonado entre los Oficiales 
terceros don Antonio García Co-. 
r r ^es y don Francisco Menguel 
Prats. 
Auxiliar primero don Juan Uce-
da Sánchez, debiendo ser escala-
fonado entre los Oficiales terce-
ros don Francisco Laá Iglesias y 
don Antonio Zajara Baró. 
Auxiliar Segundo d o n Angel 
García Fernández, debiendo ser 
escalafonado entre los Auxiliares 
primeros don Joaquín María Gó-
mez Fossi y don Angel Zarrabei-
tia Edilla. 
Auxiliar segundo d o n Juan 
Vázquez Revuelta, debiendo ser 
escalafonado entre los Auxilia-
res primeros don José Olivera de 
la Cruz y don xMig'uel Hernán-
dez Padilla. 
Cuerpo de Auxiliares de Electrici-
dad y Torpedos 
Oficial segundo don José Fer-
nández Perán. 
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad 
Auxiliar s e g u n d o don xHa-
nuel Pedreiro. Ramos, debiendo 
ocupar el puesto anterior al Au-
xiliar primero don 'Fernando Fe-
rro Freire. 
Burgos, 23 de junio de 1939r^ 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.-
Asimilación 
O R D E N de 19 de junio de 1939 
asimilando de tercer Maquinis-
ta de la Armada, provisional, a 
• don José Rodríguez Ferrer. 
A propuesta del Comandante 
Gfrneral del Departamento Marí-
timo de Cartagena, se concede a 
don José Rodríguez Ferrer la asi-
milación de Tercer Maquinista de 
la Armada, con carácter provisio-
nal y estrictamente por el tiempo 
que duren las circunstancias que 
obligaron a hacer la propuesta, 
quedando destinado a las órdenes 
del mencionado Comandante Ge-
neral. 
Burgos, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Entrega de mando 
O R D E N de 22 de junio de 1939 
' aprobando la entrega de mando 
del Destructor "Ceuta". 
Se aprueba la entrega de mando 
d. l Destructor "Ceuta", efectuada 
él 24 de abril último por el Ca-
pitán de Cor-Ceta D. Juan J- Gon-
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zález y González, al Teniente de 
Navio (hoy Capitán de Corbeta), 
don-José Noval Bruzóla. 
Burgos, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria-—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
éafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 20'de Junio de ¡93^ 
destinando a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio al Teniente 
Coronel de Ingenieros Navales, 
retirado. D. Aureo Fernández 
'Avila-
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo queda a las órdenes del 
Excmo. Sr- Ministro de Industria 
y. Comercio el Teniente Coronel 
de Ingenieros Navales, retirado, 
don Aureo Fernández Avila. 
Burgos, 20 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26 de junicr-de 1939 
destinando á las órdenes del Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de Cádiz al Te-
niente Coroneí de Infantería de 
'Marina D. Manuel Vigueras y 
otro. 
Por haber sido puestos a dispo-
sición de esta Subsecretaría, según. 
Orden de 24 de Junio de 1939 
(B. O. núm. 177), pasan destina-
dos a las órdenes del Comandan-
te General del Departamento Ma-
rítimo de Cádiz el siguiente per-
sonal de Infantería de Marina: 
Teniente Coronel (E. R.), don 
Manuel Vigueras y Gómez Quin-
tero. • 
Comandante (E- R. A. R)., don 
José Expósito del Pozo. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de" la Victoria.—rEl Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
O R D E N de 20 de jünio de 1939 
concediendo el mando del des-
tructor "Lazaga" al Capitán de 
Cacheta don Ramón Aubarede 
' y Leal. 
Sin desatender su actual destino 
en el Departamento' Marítimo de 
Cartagena, se hace cargo del man-
do del Destrucfor "Laíaga" el Ca-
pitán de Corbeta D. Ramón Au-
barede y Leal. 
Burgos, 20 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de junio de 1939 
dejando sin efecto el destino 
concedido por Orden de 12 del 
actual al Capitán de Fragata 
D. Francisco Benito Pereda. 
Queda sin efecto la Orden de 
12 del actual (B. O. núm- 166) 
que nombraba Comandante del 
Minador "Júpiter" al Capitán de 
Fragata D. Francisco Benito Pe-
rera, el que continuará de Jefe 
de la Base Naval de Sóller. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
destinando a las órdenes del Co-
mandante Militar de Marina en 
Madrid, como Juez Instructor, 
al Capitán de Infantería de Ma-
rina don Eduardo Claro-
Cesa en la situación de disponi-
ble y pasa a las órdenes del Co-
mandante Militar de Marina en 
Madrid, como Juez Instructor, el 
Capitán de Infantería de Marina 
(E- R. A. R.) retirado extraordi-
nario de Comandaiite honorario 
don Eduardo Claro Gallardo. 
BurgoSi. 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
O R D E N de 26 de junio de 1939 
destinando al Regimiento de 
Infantería de Marina de Balea-
res ai Comandante, habilitado 
de Infantería don Francisco 
Más. 
Por haber sido puesto a dispoj^ 
sición de esta Subsecretaría según 
-Orden de 24 de junio de 1939 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 177) 
el Capitán de Infantería de Ma-
rina, habilitado de Comandante, 
don Francisco Más Zandalina, 
pasa destinado al Regimiento de 
Infantería de Marina de Baleares 
para el mando del Batallón de 
Guarnición en Palma de Mallor-
ca, en relevo del Comandante don 
Emilio de Dueñas Ristori, que 
pasará destinado al Primer Re-
gimiento. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26. de junio de 1939 
destinando al Segundo Regi-
miento de Infantería de Mari-
na al Comandante de dicha Ar-
ma don ]osé Rivas y otro. 
Por haber sido puestos a dis-
posición de esta Subsecretaría se-
gún Orden de 24 dé'junio de 1939 
(BOLETIN OFICIAL núm. 177)' 
pasan destinados al Seguñdo Re-
gimiento de Infantería de Mari-
na el siguiente personal de di-
cho Cuerpo: 
Comandante don José E. Rivas 
Fabal. 
Teniente don Francisco Pérez 
Alonso. 
Burgos, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral 
.mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
O R D E N de 24 de junio de 1939 
destinando al Segundo Regi-
miento dé Infantería de Marina 
al Capitán de Infantería don 
Arsenio López y otros. 
Por haber sido puestos a dis-
posición de esta Subsecretaría se-
gún Orden de la Subsecretaria 
del' Ejército de fecha 12 del ac-
tual (B. O. núm. 171) el siguien-
te personal de Infantería de Ma-
rina, pasa destinado al Segundo 
Regimiento de dicho Cuerpo: 
. Capitán .don Arsenio López 
Barreiro. 
Teniente don Manuel Bengoa 
Pérez. • 
Idem don A n d r é s Pazos 
Seoane. 
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Idem a o tí Manuel Nogueira 
Medina. • • 
Idem don José Vega Cabana. 
Burgos, 24 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—EL Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
.ORDEN de 19 de iunio de 1939 
destinando a l Miriisterío d e 
'Marina, en Madrid, al Alférez 
provisional de la misma Arma 
don Rafael Larios. - ' 
Cesa en ei Segundo Regimiento 
'^e Infantería de Marina y pasa 
aestinadb al- Ministerio de Ma-
lina, en Madrid, ¿1 Alférez pro-
visional de dicho Cuerpo don Ra-
fael Larios Fernández, 
Burgos, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contrál-
. ipiratite Subsecretario de Marina, 
- Rafael Estrada. 
O R D E N de 19 de jimio de 1939 
destinando a los puntos que se 
indican al 'Maquinista don An-
tonio Moreno y otro. 
Cesa en sus actuales destinos y 
pasa a los que al fr tnte de cada 
«no se indica el personal del Cuer-
po de Maquinistas- de la Armada 
que se relaciona-a continuación: 
Primer Maquinista 
Don Antonio Moreno Gallego, 
Destructor "Miranda". 
Segundo Maquinista 
Don Faustino Ramos Ramos, 
Des.tructor "Miranda". 
Burgos, 19 de j.unio dé 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 23 de junio de 1939 
dejando sin efecto el destinó 
concedido por Orden de 16 del 
actual a los Auxiliares Navales 
don Francisco Bardi Lamarck y 
otro. 
Por conveniencias del Servicio 
queda sin efecto la Orden Minis-
terial del Í6 del corriente (BO-
LETIN -OFICIAL núm. 170) so-
bre destinos de los Auxiliares 
Navales don Fraiicisco Bardi La-
marca y ' don: Rogelio, Sebastián 
Lozano, que continúan en !os que 
ténian anteriormente' designados. 
Burgos, 23 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN, de 17 de junio de 1939 
destinando a los puntos que se 
indican a los Auxiliares provi-
sionales de Intervención de Ma-
rina don Guillermo SaUtiir y 
otros. 
Pasan a los destinos -que al 
frente de cada uno se indica los 
Auxiliares provisionales del Cuer-
po de Intervención de Marina que 
Se relacionan a continuación: 
Don Guillermo Sautier Fernán-
dez, Intervención de Marina del 
Departamento Marítimo de Cá-
diz. ' 
Don Ramón Peláez Bermúdez,' 
Intervención de Marina del De-
partamento Marítimo de • Carta-
gena. ' 
Don Emilio Mateos García, 
Intervención de Marina del De-
partamento Marítimo de Carta-
gena. 
Burgos, 17 de junio de 1939.— 
Año de la^Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 22 de junio de 1939 
destinando a los punios que se 
indica al Auxiliar de Hidrogra-
fía don Eduardo Noya y otro. 
En virtud de' órdenes telegrá-
ficas;-cesan en sus actuales desti-
nos, y pasan a los que al frente de 
cada uno se indica, .el siguiente 
pers:ona!. de Auxiliares de Hidro-
grafía: 
Don Eduardo Noya, Comisión 
Hidrográfica de Canarias. 
Don José Cadenet, Observato-
rio de Marina de San Fernando. 
Burgos,-22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 19 de junio de 1939 
destinando a l Cartógrafo de 
tercera don José Caro Martínez 
Cesa en sus actuales destinos 
y pasa a los que al frente de ca-
da uno se indica, .el personal de 
la Armada que. se relaciona a 
continuación: 
Cartógrafo de tercera 
Don José Caro' Martínez, Seci 
ción de Hidrograíia del Observa-i 
torio de Marina de San Fernando 
Auxiliar primero de Hidrografía 
Don José Barcelona Ivars, Sec-( 
ción de Hidrografía del Obser-i 
vatorio de Marina de San Fer-i 
nando. . 
Burgos, 19 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Cpntral-
.mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Reingreso en la situación de 
actividad 
-ORDEN de 23 de iunio de 1939 
reingresando a la situación -de 
actividad al Contramaestre Ma-
yor don Francisco Navarrete y, 
otros. 
S. E. el Generalísimo dé acuer-^' 
do con la propuesta de la Junta 
Permanente de los Cuerpos Sub-
alternos de la Armada del dia 19 
del actual, ha dispuesto se reinte-
gre a la situación de actividad al 
personal de los distintos Cuerpos 
de ja Armada que se relacionan i 
continuación: 
Cuerpo de Contramaestres 
Contramaestre M a y o r don 
Francisco Navarrete Ceniza. 
Cuerpo de Maquinistas, (2.'' Sec-
ción) 
Tercer Maquinista don Abelar-
do S.antalla Santiago. Debiendo 
ser escalafonado entre los Segun-
dos .Maquinistas don Juan Gar" 
cia Franco y don Manuel Goñzá" 
lez Corrales. 
Cuerpo de Maquinistas (3.^ Sec-i 
ción) 
Mecánico don Armando Cano 
Reyes. . 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y 
Archivos 
Auxiliar Mayor don José Lo-
renzo Tinoco. 
Burgos, 23 de junio de J939.— 
Año de ja Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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A N U N CI O S 
O F I C I A L E S 
p o M I T E D É M 'O N E D A 
E X T R, A N. J E R A 
Día 2S de junio de ¡939 
Cambios, cié compra de monedas 
•';ublicadO£ de acuerdo con Tas-dis-
joíiciones cficiales; 
l í ivisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 24,00 
J b r a s ... 42,45 
Dólares .,, 9,05 
j r a s 45,15 
Francés suizos ... . . .20^ 
l í e k h s m a r k 3.45 
Belgas 154 
Florines ... ... ' 4,30 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... ... ... 2,08 
Coronas suecas ... 2,18 
Coronas' noruegas ,..'' ... 2,13 
Coronas dan f sas .„ ... 1,89 
Divisas libres imiicrtadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... 30,00 
Libras 53,05 
Dólares ... ,,. 11,31 
Francos suizos ... . . . ... 255 
Escudos ... 48,25 
peso moneda legal • 2,60 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Ampliación de industr ia 
Dando cumjplimiento al Decreto 
Qei 20-8-38; don Leandro López 
¡Ruiz solicita la ampliación de su 
Sábrica fie c fbada y centeno mal-
teados, sita ' en Frómista (Falen-
cia) , e n dos tostadores esféricos, de 
, •46 centímetros de diámetro. —" ' 
Quien' ' se considere .perjudicado 
»on esta' amipliación, podrá recla-
niar, dirig-iendó sus escritos por t r i . 
plicadó y debidamente reintegra-
dos, a esta Delegación, e n - u n pla-
zo de quince dias, a par t i r de la 
publicación de este anuncio. 
Falencia, 1 de. . junio de 1939.— 
Año de k Victoria.—EL Ingeniero 
Jefe, M, T r ; e to Pelász. 
«Q3-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Clemente Pardo Verano, ve-
cino de Utrera, fabricante de pas-
ta para sopa, establecido en Sán-
chez Silva, 26,- solicita autorización 
de la' Superioridad para establecer 
una ampliación de su industria. 
Capital: 45,D0G pesetas. Maquinaria 
a instalar : una prensa con sus ac-
cesorios. Producción en ocho ho-
ras: 300 kilos. Personal a emplear: 
tres. Puesta en marcha inmediata 
después de la autorización. La ma-
quinaria, de producción nacional. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar en esta De-
legación de Industr ia de Sevilla, 
Plaza de España, dentro de los pía-
zos de ocho y quince días lesoec-
tivamente, a contar dé las fechas 
de publicación de esta nota ex-
tracto en el "Boletín Oficial" de la-
provincia y en el BOLETIN .'OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Burgos. , 
Sevilla, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeriiero 
Jefe, L: Sequeiros. 
8«B-0 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ-i 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, 
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central . de In-, 
cautaciones. 
Certifico: Qu:e -por esta C.omii 
sión ha sido tomado el siguiente 
acuerdo: 
"Visto el expedierite instruido 
sobre liberación de créditos de 
"Mattes y Conipañia", de Barce^ 
lona, esta Comisión h a acordado 
quede sin efecto la. intervención de 
dichos • créditos, de conformidad 
con lo ordenadó en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 193'9." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 26 de junio dé 1939.— 
Año de la Victoria.^T. José R€-. 
macha. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COiVlISION CENTRAL DE INCAU; 
TACIOÑES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
dé la Comisión Central de In-
. cautaciones. 
Certiñ-co: Que por esta Comi-
sión h a ' s i d o tomado el siguiente 
acuerdo:" 
".Visto el expediente instruido so. 
bré liberación. de créditos de don 
J. Sala Maurell, de Barcelona, esta 
Comisión h a acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos-," de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la-
Ley de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchas añcs. 
Burgos a 24 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—T. J-csé Re-
macha . 
1,014-P 
COMISION CENTRAL DE INGAU. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo.i 
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de l a -
cautaciones.. 
Certifico: Que por esta Comi-
sión h a sido tomado' el siguiente 
acuerdo: . 
"Vi§to el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de "Hi. 
jos Sucesores de Manuel Mendoza, 
Ltda.", de Bilbao,, esta Comisión; 
h a acordado quede sin efecto la 
intervención de .dichos créditos, de 
•coiiformid-ad con lo ordenado en, ^ 
articulo 79 de la Ley d e ' 9 de fe-
bi^ero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 24 de junio de, 1M9.— 
Año' de la Victorias—T. José Be-
macha. 
1016-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don ,T, José Remacha. Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: "Que por esta Cc.mi-
sión ha sido- tomado el siguiente 
Muerdo; ' 
. "Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Sil-
vestre Segarra e Hijo", de Valí de 
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Uxó, esta 001X1181011 ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
los créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de' la 
Ley de 9 de febrero de 1989." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 24 de junio de 1939— 
Año de' la 'Victoria.—T José Re-
macha. 
i:024-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretarlo 
de la Comisión Cential de In-
cautaciones. 
• "Certiñco: Que en sesión de 12 
•de junio de 1939, esta Comisión 
Central ha acoMado, de confor-
midad con lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939, quede sin efecto ki inter-
vención de los créditos de: 
Jacinto Sala. S. A., de Cornelia 
de Llobregat (Barcelona), y 
"Profilac, S.. A.", de Cornellá de 
Llobregat (Barcelona). 
Dios guarde-a V. muchos años. 
Burgos a 24 de. junio de 1939 
Año. de la 'Victoria,—T José Rema-
cha 
1.028-P. 
SANATORIO HISPANO AMERI-
CANO 
Convoca a sus accionistas a Jun-
ta generail extraordinaria con arre, 
glo al artículo 15 de sus Estatutos, 
en Lista, núta. 25, Madrid, doma-
cilio del Dr. Ro.mero Alonso, el día 
9 de julio a las siete^ de l a ' t a rde , 
para dar cuenta de su actuación 
y proyectos, 'sometiéndolos a su 
aprobación. 
iunio, 21 de 1939—Año de la 
Victoria. (Pirmai ilegible). • 
1.027-P 
BANCO DE BILBAO 
Barcelona 
Habiendo sufrido ex.travío los 
Resguardos de depósito núm. 31.710 
y 32.161, comprensivos de 8i5.COa pe-
setas nominales Amortizable 5% 
1927, sin impuestos, y 100 Cédulas 
5% Banco de Crédito Local EM. 
1928, Inteii)rovinciales, expedidos 
por esta Sucursal en 3 de enéro y 
primero de abril de 1936, a favor de 
don Juan Clavéll Montiú, se anun-
cia al público por tercera vez para 
que el que se crea con derecho a 
reclamarlos lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fe-
cha de inserción de este anunció, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirán los correspon-
dientes resguardos, "anulando los 
primitivos y quedando eí Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Barcelona, 24 de mayo.de 1939.— 
Año de ja Victoria.—Banco de Bil-
bao, Barcelona. El Director (ilegi-
ble) . 
724-P 8—26-6-39 
BANCO GUIPUZCOANO 
Habiéndose comunicado el extravío 
de los resguardos de depósito en cus-
todia número 9.477, expedido el 6 de 
agosto de 1906, comprensivo de 5 accs. 
La Salvadora, S. A . ; núm. 14.209, expe-
dido el 18 de marzo de 1909, com-
prensivo de 30 accs. Cía. de' Tran-
vía de San Sebastián; núm. 17.545, ex-
pedido el 20 de octubre de 1910, com-
prensivo de 5 accs. Cía. del Tranvía de 
San Sebastián; núm. 17.912, expedido 
el II de enero de 1911, coinDrensivo de 
5 accs. Cía. del Tranvía de San Se-
bastián ; núm 18.513, expedido el 27 
d e - m a r z o de 19!J., comprensivo de 19 
accs. Cía del Tranvía de San Sebas-
iHn; ni'i'T!,. '.:'>73?: expedido et 2 de 
noviembre de 1911 comprensivo de 5 
accs. Cía. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 34.617, expedido e l ' 27 de mayo 
de 1918, comprensivo de 25 accs. Cía. 
de' Tranvía de San Sebastián; núme-
ro >5.134,- expedido eL 22 de julio de 
1918, comprensivo de 19 Obligaciones 
Ciudad de San Sebastián 4%; núme-
ro 37.690, expedido el 27 de junio de 
1919, comprensivo de 41 accs. Cía. del 
Tranvía de San Sebastián; núm. 37.692, 
expedido el 27 de junio de 1919, com-
prensivo de 25 accs. La Salvadora, 
S. A . ; núm. 37.693, expedido el 27 de 
junio de 1919, comprensivo de 15 
accs. G a . Eléctrica de San Ssbasitián; 
núm. 46.418, expedido el 20 de di-
ciembre de 1921, comprensivo de 3 
Obligs. "Sdad. General del Puerto de 
Pasajes 4 % ; núm. 46.419. expedido el 
20 de diciembre de 1921, comprensivo 
de 10 OHi.í^s. Ciudad de S.in Sebas-
tián 4%'; núm*. 49.698, expedido el 7 
de febrero de 1923," comprensivo de 
101 Obiigs. Ciudad de San Sebastián 
4 % ; núm. 54.468. expedido el 29 de 
septiembre de 1924, comprensivo de 
59 Obiigs. Sdad. General del Puerto 
de Pasajes 4%; núm. 56.334, expedido 
el 6 de abril de 1925, comprensivo de 
38 accs. U n i ó n Cerrajera, -S. A. ; nú-
mero 59.676, expedido el. 15 de abril 
de 1926, comprensivo de 100 accs. Ban-
co de A r a g ó n ; núm. 65.708, expedido e' 
1 de diciembre de 1927, comprensivo 
de 100 accs. Ajuria, S. A . ; núme-
ro 66.622, expedido el 16 de febrero 
de 1928, comprensivo de 14 obliga-
ciones Cía. del Tranvía de San Se-
bastián 4 1/2%; núm. 68.536, expedido, 
el 21 de agosto de 1928, comprensivo 
de 100 accs. Banco de Aragón; núj 
mero 73.484, expedido e l . 2 9 de no-, 
viembre de 1929, comprensivo de 32 
accs.. Ajurla. S. A . ; núm. 73.780, ex-
pedido el 27 de diciembre de 1929,' 
comprensivo de 10 accs. U n i ó n Ce-, 
rrajera, S. A . ; núm. 75.422, expedido el 
20 de m a y o de 1930, comprensivo de 20 
accs. Cía.. Eléctrica de San Sebastián; 
núm. 81.215, expedido el 26 de febrero, 
de 1932, comprensivo de 6 Obiigs. So-
ciedad General Puerto de Pasajes 4%; 
núm. .84.170, expedido el 22 de di-
diciembre de 1932, com.prensivo de 26 
accs. Aiürja, S. A . ; núm. 86.606, exne-
dido el 2 8 de septiembre de 1933, 
comprensivo de 30 accs. La Salvadora, 
S. A . ; núm. 90.280, axpedido el 20 de 
leptiembre de 1934. coriiprenstvo de 
10 Oblies . Vi l la de Cestona 4% 1904;. 
'•^ñm. 9 3 - e x n e d i d o el 19 de octu-^ 
bre de 1935, comprensivo de 7 Obli-
.?acione.í V-lla. de P.ibar 4 1/2% 1901; 
núm. 94.940, expedido e' 29 de enero 
de 1936. comprensivo de 17 Oblies . Vi^ 
lia de Verfrar;^ 1911.. tiú--. 95.408; 
expedido el 13 de marzo de 193<5, com-
prensivo de 37 accs. Cía. Hidráulica 
Sumbil la; núm. 37.689, expedido c' 27 
de junio de 1919, comprensivo de 60 
Obiigs. Cía del Tranvía de San Se-
ba.stián 4 1/2%: núm. 46 420, expedido 
el '20 de diciembre de 1921. compren-
sivo de 53 Obiigs. Cía del Tranvía 
de San Sebastián 4 172%, núm. 73.969 
expedido el 13 de enc'ro de 1930. 
comprensivo de 139 Obiigs. Cía. del 
Tranvía de San Sebastián se 
anuncia al público por 1.® vez, para oue 
que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del niazo de un mes 
de la fecha, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se exoedirá dunUcado de anyc-
llos resguardos anulando los primi*'-
v o s y quedanda- e l . B a n c o exento de 
toda responsabilidad. 
San'Sebast ián, l ' d e junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Subdirector-
ScT-pt-rio, Demetrio de los Mozos . 
783-P 2—28-6-39 
